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13. 
A B S T' R A K 
Empat sehatjltca sempurna telah membudaya dimasyarakat 
Indonesia. Dimana sala.h satu u.nsur Empat Sehat n adalahIt 
sayuran. 
Bayam c~but atau a:maranthus tricolor yang lebih se.:.''';'ng 
disebut bayam, merupakan sayuran yang banyalc dipakai oleh 
masyarakat. 
Baysm, selain mengandung bahan - bahan yang penting ll!! 
tuk tubuh kita, juga mengandung nitrit yang cukup berbahaya 
untUk kesehatan manusia terutama untuk bayi. 
Telah dilakukan penelitian mengenai pengaruh waktu pe­
nyimpanan terhadap kadar nitrit didalam sayur bayam. 
Penentuan kadar. nitrit dilakukan dengan metoda Spektrofome­
tri, untuk mengetahui apakah ada kenaikan kadar nitrit pada 
penyimpanan sayur bayam. 
Hssil penelitian menunjukkan adanya kenaikan kadar ni­
trit pada penyimpanan 3 jam maupun 6 jam. 
Dari hasil yang didapat ini, diharapkan masyarakatti­
, . 
dak menyimpan sayur bayam, tetapi selalu memasak sayur be ­
yampada sast akan dimakan. 
Judul Peneliti~ : Pengaruh waktu penyimpanan terhadap kadar 
nitrit dalam sayur bayam (' .Amaranthus 
tricolor ) • 
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